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Consórcio Interamericano de Universidades e
Centros de Formação de Pessoal em Educação em
Saúde e Promoção da Saúde
Tendo em vista o cumprimento de agenda instituída a partir da Assembléia Constituinte
do Consórcio Interamericano de Universidades e Centros de Formação de Pessoal em
Educação em Saúde e Promoção da Saúde, realizada em San Juan P. R., de 17 a 19 de
abril de 1996, a Faculdade de Saúde Pública, da USP, como signatária do documento que
o instituiu, vem participando de diferentes atividades de intercâmbio, visando ao aperfei-
çoamento do ensino, pesquisa e extensão, notadamente no tocante à formação de recur-
sos humanos especializados.
Assim é que se registra, no decorrer desse período, as seguintes atividades promovidas
pelo Consórcio:
– difusão interinstitucional de programas de ensino mediante publicações especializa-
das sobre experiências nacionais na região das Américas;
– desenvolvimento de cursos internacionais com enfoque interinstitucional/interpaíses;
como parte de eventos na área;
– produção de informação pertinente mediante rede eletrônica de intercâmbio (em
implantação) e outros meios de comunicação;
– realização de reuniões periódicas entre as instituições-membros, tendo em vista
planejamento e avaliação de atividades realizadas, sob o patrocínio da Organização
Panamericana da Saúde e com a participação de instituições-membro e represen-
tantes da União Internacional de Promoção e Educação para a Saúde.
A II Assembléia Geral do Consórcio, para a qual está aberta a adesão de outros centros
formadores, está programada para os dias 19-20 de junho de 1998, antecedendo impor-
tante evento internacional no campo da Educação em Saúde e Promoção da Saúde. Será
lançada a publicação do Consórcio sobre formação de recursos humanos, incluindo as
três Américas (compreendido o Brasil), cobrindo os cursos existentes até o ano de 1997.
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